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Tvrtka Toyo predstavila je novu elektri~nu
ubrizgavalicu za izradbu opti~kih diskova
Tvrtka Toyo Machinery &
Metal Co. razvila je novu
elektri~nu ubrizgavalicu za
izradbu opti~kih diskova s
naglaskom na DVD diskove.
Nova ubrizgavalica nastala
je kao rezultat suradnje
izme|u tvrtkâ Toyo i Future
Technology Engineering
(FTE) sa svrhom zadovo-
ljavanja budu}ih potreba
industrije opti~kih nosa~a informacija: {to manje izmjere opreme,
visoka pouzdanost u radu, {to kra}i ciklusi injekcijskoga pre{anja,
mogu}nost brze izmjene formata diska i mogu}nost prilagodbe
budu}im formatima nosa~a. Pri tome je tvrtka Toyo osigurala
potrebno znanje s podru~ja elektri~nih ubrizgavalica, dok je tvrtka
FTE doprinijela svojim znanjem o kalupima i vo|enju procesa pri
izradbi opti~kih diskova. Novi sustav predstavlja prvi potpuno
integrirani sustav elektri~ne ubrizgavalice i odgovaraju}ega kalupa
u svijetu, s pomo}u kojega je mogu}e izra|ivati sve formate
opti~kih diskova. Ubrizgavalica je vrlo kompaktna i stabilna, a
zajedno s dodatnom opremom ima vrlo male ugradbene izmjere.
Sustav omogu}uje izradbu DVD diska u ciklusu injekcijskoga
pre{anja kra}em od 3 s.
Axxicon, Press Release
Novi Engelov koncept – vi{ekomponentno injekcijsko
pre{anje na klasi~nim ubrizgavalicama
Tvrtka Engel predstavila je mini
jedinice za ubrizgavanje s po-
mo}u Combimelt postupka. S
pomo}u tih jedinica klasi~ne
ubrizgavalice bez prije~nica
serije ENGEL VICTORY vrlo se
jednostavno mogu prilagoditi
za dvokomponentno injekcij-
sko pre{anje. Za sada su na
raspolaganju mini jedinice za
ubrizgavanje promjera pu`-
noga vijka 10 do 18 mm, s
obujmom ubrizgavanja 4 do
15 cm
3
. Trendovi na tr`i{tu
postavljaju sve ve}e zahtjeve
za izradbom kompleksnih vi{ekomponentnih otpresaka. Jedna od
posljedica takvih zahtjeva je potreba za fleksibilnim konceptima
ubrizgavalica koji omogu}uju ekonomi~no prebacivanje s kla-
si~noga na vi{ekomponentno injekcijsko pre{anje. Stoga je tvrtka
Engel odlu~ila novim konceptom mini jedinica za ubrizgavanje
udovoljiti tim zahtjevima. U slu~aju kada je obujam druge kom-
ponente vrlo mali, mini jedinica za ubrizgavanje te komponente mo`e
se izravno montirati na kalup. Me|utim, u ve}ini slu~ajeva ta je
jedinica montirana na ubrizgavalicu. Pogonska jedinica mini jedinice
za ubrizgavanje mo`e biti zasebna ili se za pogon mo`e rabiti po-
gonska jedinica ubrizgavalice. Upravljanje obiju jedinica za ubriz-
gavanje provodi se s pomo}u novoga Engelovoga upravlja~kog su-
stava CC200. Tvrtka Engel je svojim kupcima ve} ponudila mogu}nost
nabave sustava opremljenih mini jedinicama za ubrizgavanje ~ime je
postignuta odre|ena ekonomi~nost primjene vi{ekomponentnoga
injekcijskog pre{anja. Za sada se s tim jedinicama isporu~uju ubriz-
gavalice serije VICTORY s klasi~nim jedinicama za ubrizgavanje Type
ES 80 i Type ES 500 (promjeri pu`nih vijaka 18 do 45 mm, obujam




Ubrizgavalica i kalup za izradbu
opti~kih diskova
Novi koncept Engelove ubrizgava-
lice za vi{ekomponentno injekcij-
sko pre{anje
